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Zur klinischen Bedeutung der Cholesterinbestimmung im Aszites 
The Clinical Significance of Cholesterol Determination in Ascitic Fluid 
D. Jüngst, Y. N. Xie und A. L Gerbes 
Mediz in ische Klinik 2, K l in ikum Großhadern (Direktor : Pro f .Dr .G. Paumgar tne r ) de r Univers i tät M ü n c h e n 
Zusammenfassung: Bei 142 Patienten mit Aszites untersch ied l icher Genese wurde die d i f ferent ia ld iagnost ische 
Wert igkei t des Cholester ins und der Zytologie im Aszi tes verg l ichen. Von 80 Pat ienten mit Aszites bei mal igner Neo-
plasie wiesen 47 einen posit iven zyto logischen Befund auf (Sensit ivität: 58 ,7%), dagegen 71 ein erhöhtes 
( > 4 5 0 m g / l ) Cholester in (Sensit ivität: 88 ,7%). Bei den 9 nicht durch das Aszi tescholester in erfaßten Pat ienten 
bestanden in 6 Fällen Lebermetastasen und in 3 Fällen hepatozel lu läre Karz inome bei Leberzi r rhose. 
Alle 62 Patienten mit Aszites bei benigner Grunderk rankung waren zyto log isch unauffäl l ig (Spezif i tät: 100%) , das 
Cholester in im Aszites lag bei 5 Patienten über 450 mg/ l (Spezif i tät: 91,9%). Bei 2 dieser 5 Pat ienten bestand eine 
Herzinsuff izienz, je einmal handel te es sich um eine Leberz i r rhose, ein Budd-Chiar i -Syndrom bzw. eine Per i toneal-
tuberkulose. 
Im Vergleich zur Zyto logie weist die Cho les ter inbes t immung im Aszites eine deut l ich höhere Sensit ivi tät in der Dia-
gnost ik des mal ignen Aszites auf, bei nur ger ingfügig n iedr igerer Spezif i tät. Sie stel l t eine sehr e in fache Untersu-
chung dar, wobe i Werte unter 450 mg/ l auf eine hepat ische und Wer te über 450 mg/ l auf eine per i toneale Genese 
des Aszites schl ießen lassen. 
Schlüsselwörter: Cholester in, Aszites, Zytologie, Di f ferent ia ld iagnost ik, Leberzirrhose, Mal ignom 
Summary: The di f ferent ial d iagnost ic value of cho les tero l de termina t ion and cy to logy was compared in 142 pat ients 
wi th asci tes of d i f ferent genesis. 47 of 80 pat ients whose asci tes was assoc ia ted wi th mal ignant neoplasia had pos i -
t ive cyto logical f indings (sensitivity = 58.7%) whereas e levated ( > 450 mg/ l ) cholestero l levels were found in 71 
pat ients (sensit ivity = 88.7 % ) . 6 of the 9 pat ients not cove red by the asci t ic cho lestero l assay had hepat ic metas-
tases, and hepatocel lu lar carc inoma associated wi th hepat ic cirrhosis was present in 3 cases. 
All 62 pat ients wi th ascites and underlying benign d isease were cyto logical ly unremarkab le (specif ic i ty = 100%) . 
Ascit ic cholestero l levels exceeded 450 mg/ l in 5 pat ients (speci f ic i ty = 91.9%). Heart fai lure was present in 2 of 
these 5 pat ients, and there was one case each of hepat ic cirrhosis, Budd-Chiar i syndrome and per i toneal tubercu lo -
sis. 
In compar ison to cyto logical examinat ion, cholestero l de te rmina t ion in ascit ic f luid is of markedly higher sensit iv i ty 
and only sl ightly lower speci f ic i ty in the diagnosis of mal ignant asci tes. It is a very s imple test in wh ich values of less 
than 450 mg/ l suggest a hepat ic origin and values of m o r e than 450 mg/ l a per i toneal genesis of the asci tes. 
Key words: Cholesterol , ascites, cytology, di f ferent ial diagnosis, hepat ic cirrhosis, mal ignancy 
Einleitung 
Am häufigsten wird ein Aszites durch eine chronische 
Lebererkrankung oder eine maligne Neoplasie mit 
Peritonealkarzinose oder Lebermetastasen ver-
ursacht. Andere Erkrankungen wie eine Herzinsuffi-
zienz, Pankreatitis, oder eine Peritonealtuberkulose 
können auch mit einer Aszitesbildung einhergehen, 
sind aber wegen ihrer Seltenheit in der Differentialdia-
gnostik von geringerer Bedeutung. Oft kann bereits 
durch die Anamnese und die klinische Untersuchung 
die Genese des Aszites vermutet werden. 
Trotzdem wird man auf eine weitere diagnostische 
Klärung durch Aszitespunktion nicht verzichten, wobei 
als wichtigste Untersuchung die Asziteszytologie gilt. 
Abhängig von der Qualität des Materials und der Erfah-
rung des Zytologen erreicht diese Methode eine dia-
gnostische Sensitivität von 30-70% bei hoher Spezifi-
tät von annähernd 100% [1]. Eine weitere Verbesse-
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rung der Zytologie erscheint durch direkten Nachweis 
von Tumormarkern in den Zellen mit Hilfe der Immun-
fluoreszenz bzw. Immunzytochemie möglich, doch 
sind auch hierfalsch negative Befunde im Aszites mali-
gner Genese beschrieben [2]. Zahlreiche Labormetho-
den sind auf ihre differentialdiagnostische Wertigkeit 
im Aszites überprüft worden, wobei sich die Bestim-
mung des Proteins allgemein durchgesetzt hat [3, 4]. 
Mehrere Studien wiesen jedoch darauf hin, daß hohe 
Proteinkonzentrationen über 25-30 g/l nicht nur im 
Aszites maligner Genese, sondern auch bei über 20% 
von hepatischem Aszites vorkommen können [5]. Auch 
durch andere Laborparameter wie die Laktatdehydro-
genase (LDH), und verschiedene Tumormarker - CEA, 
CA19/9, CA12/5 - konnte keine zufriedenstellende 
Abgrenzung von hepatischem und malignem Aszites 
erreicht werden [6-10]. Dagegen zeigten neuere Un-
tersuchungen, daß durch die Bestimmung des Fibro-
nektins im Aszites gut zwischen Aszites maligner 
Genese und Aszites bei chronischen Lebererkrankun-
gen unterschieden werden kann [11]. 
Erste Hinweise auf eine erhöhte Gesamtlipidkonzen-
tration im malignen Aszites im Vergleich zum Aszites 
bei Leberzirrhose gab Rovelstad in einer Studie bereits 
1958 [4]. In einer umfassenden Untersuchung in Brasi-
lien 1978 fand Polak vergleichbare Ergebnisse bei der 
Bestimmung des Cholesterins im Aszites [12]. Die 
klinische Bedeutung dieser Befunde blieb jedoch offen. 
In einer eigenen prospektiven Studie an zunächst 31 
Patienten mit Aszites maligner Genese und 26 Patien-
ten mit Aszites bei chronischer Lebererkrankung 
wurde die differentialdiagnostische Wertigkeit ver-
schiedener Lipidbestimmungen im Vergleich zur Pro-
teinmessung im Aszites überprüft [13]. 
Im benignen Aszites betrug der Bereich der Phospholi-
pide 0,15-0,84 mmol/[(x = 0,33mmol/l), der Triglyze-
ride 140-1640 mg/l (x = 510mg/l), des Cholesterins 
40-460 mg/l (x = 200 mg/l) und des Proteins 7-67 g/l (x 
= 19 g/l). Deutlich höhere Konzentrationen aller Para-
meter fanden sich im malignen Aszites mit einem ge -
reich der Phospholipide von 0,14-1,34mmol/l (x_ = 
0,79mmol/l), der Triglyzeride von 170-8490 mg/l (x = 
760 mg/l), des Cholesterins von 280-2140 mg/l (x = 
760 mg/l) und des Proteins von 16-81 g/l (x=38 g/l). Die 
Cholesterinkonzentration diskriminierte am besten 
zwischen den 2 Gruppen: alle außer 2 Patienten mit 
einem Malignom, aber kein Patient mit einer Leberer-
krankung zeigte eine Cholesterinkonzentration von 
über 480 mg/l im Aszites. Mit einer in diesem Kollektiv 
gefundenen Effizienz von 96% stellte die Cholesterin-
bestimmung eine einfache und sehr aussagekräftige 
Methode zur Differentialdiagnostik des Aszites dar. 
In einer Erweiterung dieser Studie auf 40 Patienten mit 
Leberzirrhose, einen Patienten mit Herzinsuffizienz 
und 51 Patienten mit verschiedenen Tumorerkrankun-
gen kam es zu ähnlichen Ergebnissen, bei einer Diskri-
minationskonzentration von 480 mg/l Cholesterin im 
Aszites lag die Effizienz für die Differenzierung beider 
Kollektive bei 92,3% [14]. Runyon bestätigte kürzlich 
diese Resultate bei Patienten mit chronischen Leberer-
krankungen und malignen Neoplasien, wies aber auf 
die Möglichkeit eines erhöhten Aszitescholesterins bei 
anderen Erkrankungen, wie Pankreatitis, Herzinsuffi-
zienz und Peritonealtuberkulose hin. Darüber hinaus 
wurde die Heterogenität der Ursachen eines malignen 
Aszites herausgestellt, der neben einer Peritoneal-
karzinose häufig auch durch Lebermetastasen hervor-
gerufen werden kann [15]. Auf die besondere Bedeu-
tung der zytologischen Untersuchung für die Diagno-
stik der Peritonealkarzinose wurde von Runyon hinge-
wiesen, die seiner Auffassung eine zusätzliche labor-
chemische Analytik weitgehend entbehrlich machen 
würde. Diese Meinung ist nicht unwidersprochen 
geblieben [16] und im folgenden soll aufgrund ergän-
zender Untersuchungen zur klinischen Bedeutung des 
Aszitescholesterins Stellung genommen werden. 
Material und Methodik 
Patienten: Untersucht wurden prospekt iv 144 Patienten der 
Mediz in ischen Kliniken 2 und 3 sowie der Frauenklinik des 
Kl in ikums Großhadern. Bei 61 Frauen und 19 Männern in 
e inem Alter von 15 bis 83 Jahren war der Aszites durch ver-
sch iedene maligne Neoplasien verursacht, deren Diagnosen 
mit dem Ergebnis der Aszi teszytologie in Tab. 1 zusammen-
fassend dargestel l t sind. 26 Frauen und 36 Männer in e inem 
Alter von 28 bis 81 wiesen eine benigne Grunderkrankung als 
Ursache ihrer Aszi tesbi ldung auf. Die einzelnen Diagnosen 
sowie das Resultat der zyto logischen Untersuchung können 
Tab. 2 en tnommen werden. 
Die Diagnosen der Patienten konnten durch Anamnese, 
kl inische und laborchemische Untersuchung sowie wei tere 
Maßnahmen wie Ultraschall und Compute r tomograph ie des 
Abdomens gesichert werden. Bei den Patienten mit chron i -
schen Lebererkrankungen lag zum Teil die histologische Un-
te rsuchung einer Leberbl indbiopsie vor, in einzelnen Fällen 
konn te die endgül t ige Aszi tesursache erst durch die Autopsie 
geklärt werden. Nur 2 Fälle konnten nicht e indeut ig klassifi-
ziert werden, einmal handel te es sich um eine Patientin mit 
einer Leberzirrhose und e inem Karzinom des Mesopharynx 
und bei e inem anderen Patienten lag neben einer a lkohol tox i -
schen Leberzirrhose eine Pfor tader thrombose und eine par-
t iel le Darmnekrose vor. 
Methoden: Die zyto logische Untersuchung erfolgte innerhalb 
von 2 Stunden nach Aszi tespunkt ion. Dazu wurde nach 
10minüt iger Zentr i fugat ion von 10 -20 ml Aszites bei 
3000 rpm das Sediment 2 x nach Giemsa und einmal nach 
Papanicolaou gefärbt und gemeinsam von 2 Zyto logen beur-
tei l t . 
Die Cholester inbest immung im Aszites wurde in Analogie zu 
der im Serum nach der enzymat ischen CHOD-PAP-Methode 
(Boehr inger Mannhe im) 1 als Doppe lbes t immung unter Ver-
wendung von je 0,02 ml Aszitesf lüssigkeit durchgeführ t . 
Fa. Boehr inger Mannhe im 
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Tab.1 . Diagnosen und Ergebnis der Aszi teszytologie der 80 
Patienten mit mal igner Neoplasie 
Diagnose Aszi teszytologie 
posit iv negativ 
Ovar ia lkarzinom 22 1 
Mammakarz inom 6 11 
Magenkarz inom 4 4 
Pankreaskarzinom 2 4 
Peri tonealkarzinose bei 
unbek. Pr imärtumor 3 -
Hepatom 1 3 
L iposarkom - 2 Kolonkarz inom 3 1 
Blasenkarzinom 2 -
Ösophaguskarz inom 1 -
Gal lenblasenkarzinom 1 -
Nierenkarz inom 1 1 
Pleuramesothel iom 1 -
Osteosarkom - 1 Malignes Teratom - 1 
Malignes Melanom - 1 Uteruskarz inom - 1 Morbus Hodgkin - 1 Leukose - 1 
n: 47 33 
Tab. 2. Diagnosen und Ergebnis der Aszi teszytologie der 62 
Patienten mit benigner Grunderkrankung 
Diagnose Aszi teszytologie 
posit iv negativ 
A lkohol tox ische Leberzir rhose 28 
Posthepat i t ische Leberzir rhose 14 
Primär bil iäre Leberzir rhose 2 
Leberzirrhose unklarer Ät iologie 6 
Herzinsuff izienz 4 
Ovar ia lkystom 3 
Budd-Chiar i -Syndrom 2 
Pankreatit is 1 
Per i toneal tuberkulose 1 
Somatos ta t inom 1 
n: 62 
Ergebnisse und Diskussion 
Die Cholesterinkonzentrationen im Aszites bei den 80 
Patienten mit maligner Neoplasie sind in Abb. 1 darge-
stellt. Bei 47 Patienten lag ein positiver zytologischer 
Befund vor. Bis auf eine Ausnahme (Patient mit Leber-
metastasen) lagen alle Cholesterinwerte über 
450 mg/l, entsprechend einer nahezu 100 °/oigen Sensi-
tivität dieses Parameters für das Vorliegen einer Perito-
nealkarzinose. Ein Patient mit positiver Asziteszytolo-










Zytologie (+) Zytologie (-) 
Maligne Neoplasien 
Abb. 1. Cho les ter in im Aszi tes bei 80 Pat ien ten mi t ma l ignen Neop la -
sien in Relat ion z u m zy to log i schen Be fund : (*) Lebe rme tas tasen , (A) 
hepatoze l lu lä res Karz inom bei Z i r rhose 
erhöhtes Aszitescholesterin auf. 33 Patienten mit mali-
gner Neoplasie wiesen einen negativen zytologischen 
Befund auf, dabei handelte es sich 6 x um Patienten mit 
Lebermetastasen. Interessant erscheint, daß Chole-
sterinkonzentrationen im Aszites unter 450 mg/l in die-
sem Kollektiv nur bei 5 Patienten mit Lebermetastasen 
auftraten sowie bei den 3 Patienten mit hepatozellulä-
rem Karzinom und negativer Asziteszytologie und 
somit vermutlich keiner Peritonealkarzinose. 
Abb. 2 zeigt die Werte des Aszitescholesterins bei den 
62 Patienten mit benigner Grunderkrankung. Ein Cho-
lesterinwert unter 450 mg/l lag bei 49 von 50 Patienten 
mit Leberzirrhose vor, nur 1 Zirrhotiker dieser Gruppe 
wies mit 610 mg/l ein erhöhtes Aszitescholesterin auf. 
Bei der heterogenen Gruppe mit sonstigen Erkrankun-
gen fand sich relativ häufiger ein erhöhtes Aszitescho-
lesterin, so bei Patienten mit Budd-Chiari-Syndrom, 
Peritonealtuberkulose und Herzinsuffizienz. Darüber 
hinaus wurden bei einer Patientin mit Leberzirrhose 
und Pankreatitis neben dem hier dargestellten norma-
len Aszitescholesterin von 380 mg/l bei Kontrollpunk-
tionen Werte bis 600 mg/l nachgewiesen. 
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A b b . 2. Cho les te r in im Aszi tes bei 50 Pat ienten mi t Leberz i r rhose und 
12 Pat ien ten mi t sons t igen ben ignen Erk rankungen 
(A) Budd Chiar i , (o) Pe r i t onea l tube rku lose 
( • ) Herzinsuf f iz ienz, ( • ) P a n k r e a t i t i s 
( • ) Ovar ia lkys tom, (*) S o m a t o s t a t i n o m 
Bei allen Patienten mit benigner Grunderkrankung 
wurde eine Asziteszytologie vorgenommen, die immer 
einen unauffälligen nicht malignitätsverdächtigen 
Befund ergab (Tab. 2). 
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse bei einer 
hohen Spezifität von 100 % eine diagnostische Sensiti-
vität der Zytologie für das Vorliegen eines malignen 
Aszites von 59% in guter Übereinstimmung mit der 
Literatur [17]. Trotz nicht malignitätsverdächtiger Zyto-
logie konnte ein über 450 mg/l liegendes Asziteschole-
sterin (in unserer Studie bei 25 Patienten) auf einen 
malignen Aszites, am ehesten bedingt durch eine Peri-
tonealkarzinose, hinweisen. Weder durch die Zytologie 
noch durch die Cholesterinbestimmung werden aber 
Patienten mit Malignomen identifiziert, deren Aszites 
aufgrund von Lebermetastasen entstanden ist. 
Darüber hinaus muß beachtet werden, daß ein erhöh-
tes Aszitescholesterin auch bei benignen Grunder-
krankungen wie einer Peritonealtuberkulose, einer 
Herzinsuffizienz, einer Pankreatitis oder einem Budd-
Chiari-Syndrom auftreten kann. Ein erhöhtes Aszites-
cholesterin ist daher nicht malignomspezif isch, obwohl 
die Wahrscheinlichkeit einer zugrundeliegenden mali-
gnen Erkrankung in unserem Kollektiv bei 92% lag. 
Die Höhe des Aszitescholesterins scheint vom zugrun-
deliegenden Pathomechanismus beeinflußt zu sein. 
Aszites aufgrund einer portalen Hypertension bei 
Leberzirrhose oder bei Lebermetastasen ist durch 
niedrige Cholesterinwerte gekennzeichnet. Aszites auf 
dem Boden einer peritonealen Erkrankung durch Kar-
zinose oder Entzündung geht dagegen fast ausschließ-
lich mit erhöhten Cholesterinwerten im Aszites einher. 
Eigene Untersuchungen zur Herkunft des Aszitescho-
lesterins bei malignen Erkrankungen zeigten, daß der 
überwiegende Teil plasmatischen Ursprungs ist, wobei 
Low Density Lipoproteine den quantitativ wichtigsten 
Bestandteil darstellten [18]. Darüber hinaus konnte 
jedoch noch eine hochmolekulare Lipoproteinfraktion 
im Aszites isoliert werden, die offenbar aus Zellmem-
branen des Peritoneums stammt [18]. 
Die Cholesterinbestimmung im Aszites stellt eine sehr 
einfache Untersuchung dar, wobei Werte unter 
450 mg/l auf eine hepatische und Werte über 450 mg/l 
auf einer peritoneale Genese des Aszites schließen las-
sen. Nach z. B. sonographischem Ausschluß von Leber-
metastasen oder hepatozellulärem Karzinom weist ein 
Aszitescholesterin unter 450 mg/l mit einer Wahr-
scheinlichkeit von annähernd 100% auf eine benigne 
Grunderkrankung, insbesondere eine Leberzirrhose, 
als Aszitesursache hin. 
Schwieriger ist die Differentialdiagnostik bei einem 
Aszitescholesterin über 450 mg/l. Fehlen klinische Zei-
chen einer Herzinsuffizienz, eines Budd-Chiari-Syn-
droms, einer Pankreatitis oder einer Peritonealtuber-
kulose, liegt die Wahrscheinlichkeit einer malignen 
Grunderkrankung mit Peritonealkarzinose bei annä-
hernd 100%. 
Somit kann die Bestimmung des Aszitescholesterins 
wertvolle Hinweise zur Aszitesgenese liefern und damit 
das weitere diagnostische und therapeutische Vor-
gehen beeinflussen. Die Effizienz dieses Parameters in 
der Differentialdiagnostik des Aszites ist mit über 90% 
deutlich besser als die Gesamtproteinbestimmung und 
liegt im Bereich der des Fibronektins [11]. Dabei spricht 
jedoch die einfachere Bestimmung für das Aszites-
cholesterin als die geeignetste laborchemische 
Methode zur Differentialdiagnostik des Aszites in 
Ergänzung zur Asziteszytologie. 
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